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CULTIUS DESAPAREGUTS 
El cinem, una de les plantes que ja no es cultiven 
Durant els primers anys d'aquest segle, un dels cultius que es produren al nostre 
terme era el  cinem. És una planta fibrosa que té  una aplicació industrial molt irnpor- 
tant; es fan moltes classes de combinacions. Aquesta planta es cultiva a les partides que 
es poden regar perque és una planta d'horta. Es sembra als primers dies del mes d'abril, 
dintre dels bancals dels avellaners i també a les parades netes. La terra, s i  pot ser, s'ha 
de cobrir (fer-hi formiguers) i si no, es pot tirar.hi bona quantitat de femr perquh quedi 
ben abonada. Es Ilaura, s'esplana i llavors es tira la llavor pel damunt de la terra i es 
torna a llaurar una vegada o dues més perqui quedi la llavor ben espaiada. S'esplana i 
ja esti a punt per a poder-hi fer els sollons a m i  o amb I'arada, per a poder-ho regar 
adequadament. Tarda de vuit a deu dies a grillar i sortir; després, durant el cicle 
d'evolució de les plantes, s'ha de regar diverses vegades, adobar-les amb adobs químics 
(guano), arrencar les herbes que hi van sortint, tractar les diferents plagues fins arribar 
als últims dies del mes de julio1 en els que. normalment, es fa la  recollida. Es rega i 
després d'un dia o dos, quan la terra encara és blana, s'arrenquen i es deixen les plantes 
damunt del bancal perqui s'assequin (es conta que en una jornada de treball un home 
ha d'arrencar el rotlle de terra que necesiten tres curtans de llavor per a sembrar- 
los). Ouan han passat uns quants dies que les plantes s'han assecat, s'agafen amb les 
mans i es sacudeixen fort contra la terra fins que caiguin totes les fulles i quedi el 
tronxo sol; una vegada fet aixb. es lliguen amb feixos no gaire grossos i es posen en 
remull dins d'un rec o una bassa durant uns quants dies fins que la  pell s'estovi; quan 
e s t i  a punt, s'agafen i es trenca la closca fins que quedi completament xafada. Després 
es repassa amb les mans i s'acaba de netejar fins que la  fibra quedi totalment neta; es 
fan fardells i es posa a casa. 
Els pagesos que eren colliters de cinem, una vegada el tenien elaborat a casa, feien 
uns fardells que pesaven una rova, en carregaven uns quants a l a  sirria de la mula i els 
portaven a vendre a Valls. on hi havia un comerc molt important d'aquest article. Es 
pagava al preu de 10 a 11 rals la  rova. Durant aquests anys el  cuttiu del cknern era 
rendable fins que. en arribar els anys vint, es van apujar els jornals i ho deixi de ser. 
De cada any es va anar cultivant menys fins a desapareixer de tal manera que actual 
ment els pagesos ho desconeixen totalment. 
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